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Buse ele&ricitates, fojitiva figno f E notata & negatfvcr per—E
fignata pro viribus i:a oppofitis habencia. non funt, ut fefe mutuo pe-
nitus deftruere pcsfint, cum fuo confli&u formas tantummodo mutare
videantur, tfftcaciasque deinde oftendere in phsenamenis ifinis, caloris,
lasis-, aut cohxfionis corporum,
3* .  Quemadmodum duplici ratione corporibus adjungi videfur caloricum,
quod vel temperaturam corum augeat vel ardtius quafi ligatum delite-
fc&t, lic eledtricitates ad corpora ac.fiuentes aut vircs fibi proprias in iis
manifeftant , aut ccculiatee niulationes hcrum forniEe & indolis tfficiunt.
24E-
Nafcunlur itaque oxida metallorum vi acccdcntis f E & reducuntut
ipfa raetalla vi —E» Srmiliter ad acicfa e falibus producenda conducit
eledtiicitas f E, ut & ~ E ad bafes falinas non tam nudandas quam
formandas.
25«
Tanto H-.i_.us iis asfantlmur, qui exiftitr.entpropriam acidorum electri.
citatem esfe — E, &. per hanc , etiam in falibus fcrvatam, vi affinitatis
fuse ad polum ele&ricum f E e bafibus difirahi acida, quanto certius is
femper fit affinilatis chemicje elTeftus , ut novum prodeat compcfitiim,
£x fimili ratione neque erit f E elc&ricitas baiium propria.
26,
Pari ratiocioio concludimus aquam viribus eledtricitatum oppofita-
rum no-a dividi in partes heterogeneas inibi antea latentes , fed per di-
verfitates eledtricitatum d'uo progigni, ex fubftantia aquae, nova compo»
fita , alierum vi f E prodndtum, quod nomine oxygenii venit, aiterum
hydrogcnium per — E ortum,
27.
Phzencmena ignis ve! caioris fub conjun&ionibus corporutn affinium
prodeuntia , non dubie indicant, abire ex confortio il.ofum-eledhicitates
oppofitos, neque- vcro minus ccrtum esfe videtur, quod etiam
poft conjundtionem fn compofito retineantur partes earundem cledtrici-
tatum, Sic in corporibus per oxygenium uflis neque cum oxygenio
ipfo, neque cum fubflaniia ejus aquea pura conjunda habentur fubftra.a
infiainnial.ilium.
28.
Verifimillimum eft varias csfe proportiones inter f E, —E, qusecorpora conjundta deferunt & eas, quae conjundtis adhuc adhjerent.,
pro diverfitate connubiorum & faturatione magis minusve perfedta , non
aliler ac varia fit ratio inter liberum latensque in corporibus caloricum.
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tlecrcpitati, obtinerentur partes 19 -^- fulphatis focfe per ignitio*.nem perfccie liccati^ & cum ex alio expeximento cognofceref,
8 partes acidi fulphurici necesfarias esfe ad expellendum 6
partes acidi mnriatiei 7 liquide patere exiftimavit, quod 6-£.
partes fodoe «qualiter CufSciant ad formandas 16 partes muria»
tis focloe cum 9i partibus scidi muriatici, atque ad producen*
das 19 | partes fulphatis fodae cntn 13 partibus acidi ful»
phurici. Hocce ScHEFFEKI prteceptum, paradoxum chemicis
vifum,. litpote doftrinae, ab Hombergii inde tempore (j*/) ac-
ceptne, confrarium, experimeatis folicita cura repetitis exarai»
nare fufceperat Bekgman. Quantitates alkali puri in alkalibus
vulgaribus ita determinavit. Fugata vi ignis horum aqua,
detrimentum ponderis inde ortum obfervavit. Pondus acidi
carbonici invtnit,. explorata ja-ftura ponderis per folutiones al-
kalium in liquoribus acidis fafta, Subtractis deinde quantitati-
bus harum fubftantiarum ex datO alkali vulgaris pondere,, ha»
buit quantitatem puri alkali. Q.ia cognita, & fadta faturatione
cum
.50 Qusmadmodnni liquor quicunqus acidus ejusdem fpecici tanfo
majorem faturare indubitate veleat bafis alkalinx copiam , quanto
niajorem habet aciditatem, fivc quanto minus ipfi infit aqu_e; fic etiam
putaverunt chemici, dependere effi;aciam diverforum acidorum al-
kalia faturandi a quanlilate vcri acidi in fingulis hscrente, quss
fortitudinem eorum efiicere vulgo creclebalur, Attamen neque huic
opinioni faverunt experimenta Hombergii. Experimentis enim ,in
Memoires de PAcad. Roy. des Scicmes de Peris annee 1699 rela-
tis, invenerat unciarn unam fubcaibonatis potasfx (falis tartari)
per faturationem cum acido nitrico, in fal folidum neutrum con»
verfam , acquifivisle ponderis augmentum drachmarum trium & gra-
norum decem , eandern fimiliter ex acido muriatico audtam fuisfa
drachmis tribus £& granis qnattuordecim, ex acido fulpburico drach-
mis tribus & granis quinque, cx aqua forti dracbmis tribus &
granis fex , ex aceto diachmis tribus & granis fex : exifl.i__.ans his
ponderum augmentis indicatas fuisfe veras acidorum faturantium
quantitates, cum illo sevo ignouim esfet, jadturam pondcris fieri
ex acido carbonico potasfje fugato.
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cum acido quodam, bilance inveftigavit pondus falis neutri
produ&i, & ignitione ficcati, in quo per fubftra&ionem ponde-
ris alkalini, detexit quantitatem acidi faturantis. Et fic quidem
■confirmatam esfe vidit pofiticmem Schefferi. Deprehendit
enim datam fubflantiae alkalinas quantitatem, unitati aequalem,
fequentes feorfum faturavisfe quantitates acidorum; fcilicet
POTASSAM: xtcidi futphmici partes 0,785; acidi nitrici 0,64j
acidi muriatici 0,515; acidi carbonici 0,47.
SODAM: acidi fulphurici 1,77; acidi nitrici 1,355; acidi mu-
riatici 1,25; acidi carbonici 0,?0-
Similiter majores fortiorum alkalium vel terrarum quan-
titates, quam debiliorum, ad datum quodvis acidum faturan-
dum necesfarias esfe conclufit, cum inveniret {sk) ad fatura-
tionem unius fui partis pofcere.
ACidum sulphuricum : potasfee partes 1,275; fodce 0,565", am-
moniacoe 0,42.
acidum carbonicum: barytce 9,26; calcis 1,62; magnejicz 1,5,
Wiegleb experimenta haecce repetere conatus vidit po-
tasfam minoribus acidorum quantitatibus faturari quam fodam,
at contra asfertionem Bergmanni perhibuit datam utriusque
alkali fixi quantitatem, ad faturationem requirere maximam
acidi nitrici copiam, minorem acidi fulphwici & minimam
acidi muriatici (j*/), Fidem quidem experimentis Wjeglebi
detrahere vifa eft asfertio, quod, expulfo, vi diverforum aci-
dorum, acido carbonico, admodum infequaliter diminui inve-
niret aequale pondus ejusdem alkali fixi. Attamen non adeo
repugnaverunt inventa recentiorum, contra conclufionem ejus
de partium falinarum proportionibus.
o|.i-
s';) Opufcula Vol. I, de acido aireo p. 20, 33
5/) Creil neuefte Entdeckmgen in der Chemie VII Th. S, f — i6<
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Opinionem porro veterum chemicorum fubverterunt,,
quse neque experimentis Bergmanni ex asfe confona fuerunt
conamina Wenzelii fumma cura & exa&itudine explorandi
quantitates fubttantiarum diverfarum, datum acidi cujusvis
pondus faturantium (j*»j). Ipfe quidem minime urfit gradus
affinitatum hac ratione determinandos esfe, cum vero alii ex
fimilibus experimentis fundamenta pro computatione eoruia
fumerent, conclufiones ex egregioWENZELii opere erutas ex-
hihebimus.. Sic, fecundum eum, datum acidi pondus, five
hujus unitas fequentes variarum fubflantiarum quantitates
fufcipere valebit. nempe-
ACIDUM SUL-
PHDRicum:. camphorce 3,483; plumbi \_fo\; argenti 2,175;
Jlanni 1,291; aluminx 1,287; potasfx 1,208; zinci
0,838;- cupri 0,795; fadce 0,791; terrce dentium
elephantis 0,733; ferri 0,729; ammoniacce 0,700;
terrce oftrearum 0,671; oxidi cobalti 0,620; hydrar-
gyri 0,587; magnejioc 0,530; bismuthi 0,262; pi-
gmenti indigo 0,127; phogifti Q,067 (j«),
acidum
NiTßicu.vi:: camphorce 7,183;. hydrargyri 3,454; piumbi 3,333;
Jianni l,9oO; argenti 1,?00; alumince 1,454} terrcc
dentium. elephantis- 1,062; bismuthi l,O0; ferri
0,933;, potasfce 0,y925; oxidi cobalti 0,616; focla
0,6'00j,
s?w) Lehre von der Verwandfchaft der Koper,.
*;n) Dixit fe, experimento ad pr.sefcriptum Stahlit inflituto', comperis*»
"fe , quod* 16 partes fulphuris utvam pnlogißi & 15 acidi partes
contineant.. Pr?efcripfit vero Stahe, ut ex liquefafto fuiphate po»
tasfse cum ___l__t,a 1i fixo per additum carbonum pulverem reduceretuß'
fnlpbur, (Opufe Chym. phyf Med. p, 3.15), Exp,. Obferv^ &A--mmad^. CCC, §; ag; &c.
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0,603.. zinci 0,353; ciipri 0,533; catcis 0,503; am-
moniacce 0,495 ; magnejice 0,387; phlogifii 0,238 (jo).
ACIDUM MU-
riaticum: argenti 3,037; plumbi 2,665; alummte 2,6q%$ terrce
dentium elephantis 2,1Gt; magnefce 1,962; fanni
1,850; potasftx 1,833$ bismuthi 1,745; _i»« 1,354;
oflf/fiT? cobalti i ttbO', fodm 1,191; e&fpri? 1,137; ferri
1,054; ammoniacce l,o38; antimonii 0,991; hydrar-
gyri 0,983; cakis 0,965; arfenici 0,750; cani-
phorce 0,541,
ACIDUM
ACETicum*. plumbi 2,09!; o,v/i* tobaiti 1,003; potasjce 1,00?;
hydrargyri 1,000, sinci 0,32q; /fm 0,775; cwpri
0,670; fodce 0,654; ammoniacce 0,600; calcis 0,520;
magnefice 0,516; argenti 0,422; terrce dentium ele-
phantis 0,158; alumince 0,0863 bismuthi 0,062;
Jlanni -Q,QI4; antimonii Q,005,
Cel, SuccOWj ut confpicuam redderet relationem inter
affinitatum fimplicium ordinem chemicis ftabilitum, & quanti-
tates bafium ab unoquoque acido faturatarum, figuram con*
ftruxit geometricam, in qua per abfcisfas reftas lineae unifor-
miter crefcentis repraefentabantur aflinitates diverfarum bafium
ad acida, & ordinatis ad hanc re&tim normaiiter ductis figni-
ficabantur quantitates bafium, fecundum Wenzezii experi-
menta, ad faturationem necesfarias (sp). Sic pro fingulis aci-
dis, ortas funt curvae irregulares, inter fe disfimiles, in qui-
bus fitoe erant ordinatarum extremitates, quseque indicare vi-
£'ae fuHt non omnimodam esfe haruioniatm. intex attra&iones
eleflti-
5«) In detonatione nitri cum putvere carbonum obfervavit 24.0 partes
acidi puri per 62, 78 partes inflaromabiles earbonum dcflru&as fuisfe,
50) Casr.t newftg Enidcckungen in dcr Chemie IX Th„ S. 83 — 87»
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ele&ivas & quantita.tes fubfiantiarnm fatttrantium, Eam qui-
dem ob causiam non accurata fatis esfe potuit htcc expofitio,
quod uniformiter progredi putarentur fenes affinitatum fim-
plicium, cpiarum crefcentiae lex piane incognita fuit. Ipfo
tamen figu*a; afpectu facile cernitur, eatenus regulariter ab
alkalibus terrisque alkalinis faturari fingula acida, ut Hiinimas
illorum quantitates fibi fumeret acidum nitricum, majores aci-
dum aceticum, thaJQres adhuc acidum fulphuricum, maximas
acidum muriaticum, Obfervamus infuper, quod' numeris nio-
do recenfitis, non exacte fignificatse fint proportiones partium
in falibus metaliicis, quoniam loco oxidoium aut oxidulorum,
qune partes falium proximas efficiunt, WENZBL plerumque
ipforum rnetallorum pondera exhibuit, Hoc itaque refpectu
corredione egerent illae feries, fi jufta comparatio omnium
membrorum deftderaretur.
Inter difficultates iis fuperandas qui partium in falibus
conftitutivarum quantitates exactisfime definire voluerunt, in-
genia maxitne torlit accurata asllimatio aquce in omnibus aci-
dis, baiibus falibusque latentis. Hujus quidem partem ex
iubftantiis in igne fixis per vim caloris fugari viderunt. Cum
vero nonnunquam ejus adhuc magis per intenfiorem & diu-
turniorem ignem depelleretur, difcerni vix potuit, utrum in
vehementisfimo quoque igne omnis difcederet humor, At fi
vel ita omni aqua privari posfent fubfianti.e, qnae ipfae omnem
ehtderent ignis vim, alias minus fixas minitne licuit eadem
ratione ad perfectam redigere ficcitatem. Propterea manca
plerumqae, incerta faltem aut dubia fuit determinatio ponde-
ris fingularum partiuin in fale ficco, five aqua plene deitituto.
Haec perpendens Kirwan, cutn fibi proponeret, accuratius,
quam anteriorcs cheinici, inveftigare proportiones partium fa-
lia conftituentium, ut inde rationes legum affimtatis dif.pun-
geret, necesfarium cluxit fe-orfutn primum examinare pondera
fpecifica fubilantiarum ex variis aqiue portionibus dilutarum,
quo
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quo delnde, per computationern, vernm pondus fubftantlse
iolutas & omuem latentis aquss quantitatem cognofceret {sq),
Hoc confiiio experimenta inftituens, mox intellexit cretce-
re pondera fpecifiea acidorum in conjundtionibus & ctim
variis bafibus & cura aq.ua, indeque certior faclus eft,, quod
per vires affinitatum inter fe coardtentur corpora. Cum vero
deinde obfervaret augmenta hsecce denfttatum non esfe affini-
tatibus proportionalia, neque in raixtura duarum fubftantitv
rum pro ratione erefcentis quantitatis alterius eonftanter vari-
are, atque fenfibiliter plerumque inealefcere fob mixtiane fub-
ftantias, non dubitavit, quin fimul depeudeant pondera fpeci-
fica partium in mixto corpore a calorico inibi latente, quod
fua pracfentia partieulas extendat. Itaque ex hydroftati.cis fo-
lum experiraentis enodari non posfe videbantur naturas leges
de ctenfuatibus acidorum ac bafium in. falibus neutris, & incfs
proportio partium perfefte cognofci. piopterea. quo fkimitn
obtinertt fundamentum eomputationis, ad hypothefes confu-
gere necesfe habuit, duasque adoptavit admodum probabiles
fibi vifas: unam, quod aadum rnuriaticum gajijorme aqua
plene privatum fit , prcind<que ipfius pondus veram acidi puri-
quantitatem indicet: alteram, quod potasfa ad faturationem Jui
cequalia pofcat pondera trium aadorum mineralium,. fulphurici^
nitrici & muriatiri.
His pofttis,, facile detexit quanttim purl aeidi q.uantum-
que aquae in acido muriatico liquido, cujus determinatum
erat pondus fpecificum, lateret, indeque explorare potuit
quanta acidi muriatici puri copia faturaretur data potasfae
quan-
50) Philojophical TransaSions 178r. P« f. Experiments and ohjcr.
vations on the Jpecific gravities and atiraEiive powers of various
faline fubftances, l'h. Tr. 1782. P. I, Continuation of the Experi-
tnents &c. Ph. Tr, 1783. V. I» Conclujion of the Experiments &c.
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quantUas. Saturata deiode eadem potasfoe qnantitate cum aci-
dis fulphurico & nitrico, quorum pondera fpecifica cognita e»
raut, ex qaantitate iingulorum ad faturationem necesfaria in-
tellexit quantum in his quoque liquoribus acidis adesfet acidi
puri, quantumque aquae. Tandem per feriem experimento*
rum, quibus fimiiiter faturavit alias bafes falinas, determina-
tas habuit quantitates ex fingulis illis acidis mincralibus puris
wecesfarias <ad laturanda reliqua aikalia & terras.
Hs3C cnm moliretur, ulterins invenit denfi.ates mixts-
rum, in conjunftionibus inter acida & bafes varia propor-v-
tione faclis, tanto minus aberrare a denfitatibns partiutn aute
conjunftionem, quanto magis inter fe quantitate differant par*
tes., atque ftmul tanto magls attrahi fubftantiam quantitate
minorem a majore; maximas vero obtingere denfitates, mini-
mamque esfe affinitatem fubftantiarum ad p-unftum faturationis
inter fe conjunftarum. Hanc ob causfam nunquam perfefte
fuccedere judicavit, vi fimplicis affinitatis eleftivse, decompofi-
tiones, nift maximam affinitatem fubftantiarum antea unitarum
fnperet minima ad alterutram e&rum affinitas fubftantiac, quan-
titate ad faturationem tantum necesfaria additse, five nift htsc
longe majore admifceatur copia, quam quae faturatum eftice-
ret connubium cum fubftantia fibi appetita: quod cum phae.
nomenis a Bergmanno aliisque ante obfervatis apprime con-
venit. At in mutationibus, vi affinitatum duplicium perficien-
dis, comperit, nonniii quantitates fubftantiarum fe mutuo ia-
turantium conftderandas venire. Quibus inveftigatis & inter
fe comparatis ad has adduftus eft concluftones: i;o -quod quan-
iitas veri acicli , necesfaria ad faturandum datum pondus cujus-
que bafeos, fit in ratione inverfa afjmitatis bafeos ad acidum
iilir 1. 2:o quod qnantitas cujusqae bcfcos, necesjaria ad fat-u-
-randam datam quantitatem acidi cujusdam ,fit in ratione direcJa
affnitatis acidi ad bafin. Pofita itaque quantitate unius cujus-
que acidi iequali unitati, numeris quantitates aikalium & ter-
rarum.
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rarum ilKtd faturantiurm ftgnificantibus, reprasrentabantur gra-
dus affinitatum inter acida & bafes.. Pofcunt vero acida,.
lecundum experimenta Kirwani, ad faturationem fuam fe-
quentes bafium quantitates; nempe
potasfx, fodcet calcis, ammoniacce, magneficey ahtmincey
ACIDUM
sulphuricum: 2,15 — 1,55 — I,lq — 0,90 — Qj-Q _ 0,75ACIDUM
nituicum: 2,15 — 1,03 — 0,93 — 0,37 — 0,75 — 0,65
ACIDUM
muriaticum: 2,13— 1,53 — 0,29 — 0.,79 — 0,71 — 0>35,
Hos affinitatum valores a veris non aberrare com-
probatum habuit, cum, cornmixtis binis falibus, ufroque
ex acido quodam & bafi jam nominatis compofito, computaret
& inter fe compararet fummam quiefcentium & fummam di-
vellentium aflinitatum. Invenit enim tum, aut illam aut hanc
majorem obtineri, prout ia connubio aut perfifterent partes
falinas , aut novos praeoptantes focios alia formarcnt falia
bina, E't ne abfurda videretur hypothefis, quod tria acida
mineralia reqttalem habeant, ad potasfam, affinitatem, obfer-
vavit nequaquam adhuc probatam fuisfe inaequalitatem affini-
tatum, quibus baac acida vulgo putabantur appetere ftxa alka-
lia, cum perfpicuum potius estet, quod plura quoque alia
pheenomena inaequalibus affinitatibus vulgo tributa, nonnift
s diverfitate caloris fpccifici explicanda fint. Eviden-
ter enim effici cenfuit decompofitiones nitratum & muriatum
per acidum fulphuricum non propter excedentem hujus aci-
di ad bafes affinitatem, fed propter caloricum ejus acido acce-
dens nitrico aut muriatico, quemadmodum vicisiim haec quo-
que acida fulphati abundantius addita cakjricum fuum acido




Saiium metallicorum duo esfe arbitratus eft genera di-
verfis modis examinanda, alterum neutrorum in aqua in-
folubilium, alterum acido abundantium. In illis facili negotio
determinatum habuit acidum faturans, cum exploraret, quan-
tum ex liquore acido, antea fatis cognito, fufficeret ad perfi-
ciendam praecipitationem datte quantitatis metalli in alio quo-
datu menftruo folutte. Übi vero non licuit falem metallicum
producere faturatum, itftimare conatus eft quantitatem acidi
excedentis , per asftmilationem folutionis falin.e, cum liquore
acido fuflicicnter cognito, Soluto dato metalli pondere in
quantttate acidi ad folutionem necesfaria, inquifivit qantum ex
hoc liquore, quantumque ex acido puro sequales ejusdem tin»
ctune heliotropii quantitates aequaliter rufarent, indeque quo-
dammodo patefaftam esfe judicavit quantitatem acidi liberi
feu abundantis in folutione metallica. Illam itaque ex toto
menlirui acido fubtraxit, ut obtineret pondus acidr faturantis,
Hac tamen definitione non fatis confifus, ex confideratis phae-
nomeuis affinitatum duplicium, valores quantitatum acidi non-
nihil corrigendos esfe autumavit, Cum vero non dubitaret,
quin in falibus metallicis faturatis,. pariter ac in iis, q.uae ex
acidis & bafibus alkalinis foimata esfent, affinitates acidi cu-
jusvis ad ftngulas bafes indicentur per quantitates hafium:'
has, fumta unitate ex quantitate acidi faturantis, numeris
defignatas, ad reprtcfentandas affinitatum. proportiones obtulit^
Sic itaque erunt affinitates
ACTDI SULPHURICf, ACIBI NITRTd, ACIBI MURTATICI,
sd oxidum hydrargyri — 4,32 — 4,16 4,33
plumbi — 4,12 — 3,65 — 4,00argenti —" 3/:>0 — 5,75 — 4,20cobalti — 3,60' — 3^50 — 3,70niecoli — 3,20 — 3,00 — 9'7*zma — 3,13 — 3,04 — 3,12 tisi
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lismuthi
_ gg - 2,90 _ gg
/<!m — 2,70 ~ 2,55 — 2,55<;«ppi — 2,60 — 2,55 — 2,65arfenici — 2,60 — 2,20 — 2,90antimonii — 2yoo — 1,g4 — 1,93fiami — 1,38 — 1,20 — 1,36
Animadvertit hinc confpkuum esfe, quod fubftantite me«
tallicse acidis ftnt magra affines quam ipfa alkalia, quod,
■quamvis repugnet legibus affinitatum antea acceptis, indubiis
confirmari exiftimavit phaenomenis, quorum nounulla adduxit
exempla. Sic, fi nitrati argenti admifceatur murias fods; una
cum alkaii fixo, illico praecipitatur murias argenti, minime
vero argentum purum, -quod nudatum prodiisfet, fi efficacior
fuisfet affinitas alkalinaa fubftantiae ad acidum, Praecipitantur
quidem pierumque oxida metallica in acidis foiuta per addita
alkalia aut terras, hoc vero non vi affinitatum limplicium,
fed duplicium femper fieri monuit. Plurimum enim bafes
iftce falinas nonnift partem acidi, ad folutionem metalli, ne-
cesfariam aufferre valent, fimulac oxidum metaili ex acid©
fibi adhasrente, vi duplicis affinitatis tantum recuperet phlo-
gifti, ut acidi focietatem deferere posfit, &..hoc bafi alkalinas
tradere. Quod oxida metallica rarius decomponere videantur
falia cx alkaiifous neutra interpretari voluit Kirwan ex ob-
ftantia ae'ris fixi oxidis fortiter inhjerentis. Vidit praeterea,
affi.nita.tes acidorum, ad bafes alkalinas &ad bafes metallicas,
modor-txpofltas apprime confentire cum phaenomenis affinita-
tem dupiicium. Duplici valore affinitatis acidi fulphurici ad
bismuthum , ut etiam acidi muriatici ad nic.colum & bismuthum^
jndigitavit hascce metalla minus oxidata (dephlogifticata) inftr-
mius a memoratis acidis attrahi, magis ve.ro oxidata fortius:
qua in re dsfferunt a plurimis reiiquorum metallorum, fiqui-
dem cunfta acida minorem habent affinitatem ad oxida ferri,
zinci'} ftannij antimonii, ultra certuna gradum dephlogifticata,
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Poftea, cutn ad monita a de Morveau & Berthollet
<i!ata attendens intelligeret experientise nou fatis confona übi-
que fuisfe fundamenta computationum fuarum, Sc quider%
incrementa ponderis fpecifici acidorura cum aqua mixtorura
non folum ex condenfatione partis vere acidae, vtt prius po-
fuerat, fed fimul, & potisfiraum forfan ex coarcxata per affi,-
nitatis vim aqua venire, pariterque neque experientia tefta-
tam esfe efficacitatem caloris fpecifici acidorum, ad inverten»
dum ordinem inter affinitates eorum diverfas ad aliqnam b3fin
alkalinam, ideoque non fatis firmatum fuisfe judicium fuum
de jequafitate aftinitatum inter potasfam & tria acida minera-
lia, tutius duxit alia via de quantltatibus partium falinarum
inquirere (sr). Aptisfima qute accuratius cognofcerentur ipfi
vifa funt falia parum aut nihil aqute in cryftallis fuis foven-
tia, qualia esfe judicavit faiia ex potasfa eum variis acidis
forraata, comperto, quod in muriate potaffte lateat aciduni
plene adeo aqua deftitutum,, ac in ipfo gaCe acidi muriatici»
Ita novis fufceptis experimentis, & attente confideratis phae-.
nomenis a Bergma.n, Wenzel, Wiegleb &c. obfervatis, in-
Veftigare ftuduit causfas omnium diverfttatum, tandemque ob-
tulit, quae veritati proximae videbantur, rationes quantitatum,
quibus aikalia & terrte acidum quodvis faturent, Ex his5
tequiparato ad unitatem pondere acidi, fequentes erutae fimt
affinitatum feries.
ad potasfam, calcem, foda.n, magnefiamy ammoniacam
ACIDI SUL
phuricj: — 1,218 — o/Jo» ~ 0,783 — 0,577 — 0,498ACIDI
nitrici: — 1,132 — 0,526 — 0,735 — 0,476 — 0,412ACIDI MU-
riatici — 1,636 — 1,850 — 1,330 — 0,899 — 0,785.Si'c
sr) Cbeli Chemifche Mmtta 1791, II B, p. 336, 404. 1753 l E,
p. 3§,_ii3.
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Sic KtRWANO, ut & plurimis atiis fcrutatoribus, quo-
dammodo confirmata esfe videbatur regula Bergmanni fu-
pra meroorata, quousque refpicerentur fingulorum acidorum
cum diverfis bafibus conjunftiones, Minus vero eidem con-
gruens fuit ratio diverforum acidorum unamquamqne bafia
faturatiutn. Una namque fingulae bafeos pars fequentes po-
pofcit e diverfis acidis quantitates, fcilicet
ex acido fulphurico, acido nitrico, acido muriatico
spotasste: — 0,831 — 0,883 — 0,593sod.b: _ — 1,277 — 1,560 — 0,7519AMMONiACrE: — 2,026 — 2,404 — 1,2723cai.cis: — — 1,105 — 1,700 — 0,5394magnesije: — 1,752 — 2,1053 — 1,112.Idcirco venit in mentes ■chemicorutn, quod aliter fe ha-
beant vires, quibus acida diverfa cum data bafi confocientur,
aliter, quibus diverfte bafes cum dato adunentur aeido.
Atque ita demum conciliandas esfe autumavit de Morveau*
chemicorum theorias, ut ftatuatur fortius acidum, ad fui fatu-
rationem, minorem pofcere bafis quantitatem quam debilius ,
atque e contrario datum acidum tanto majorem bafis quantitatem_
ad faturationem fibi adficificere quanto major fit harum fubfian-
tiarum affinitas (Jj*),
Extenfiorem adhuc & operoliorem laborem fufcepit cel. J,
B. RiCHTER, qui cum, nulli parcens curte, eniteretur, ut ad
geometricam certitudinem redderet fcientiae chemicae dogmata,
rigore formularum geometricarum definire voluit proportiones
fubftantiarum fefe mutuo appetentium & inter fe faturanda-
rum. Indubitate conftantem esfe pofuit in chemicis conjun-
dionibus, asque ac in mechanicis corporum adiouibus, eam
lege m
ss) Grundfafze der cismifchen Affuiitit adcr Wahlaaziehung, Ber.ic?,
1794. S. «84-
